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справедливостей. Видимо, поощрять сотрудников следует за конкретное дело: 
досрочность окончания работы или ее важного этапа, внесение ценных реко­
мендаций и т. п.
Сегодня мы вправе говорить об ответственности педагогической науки 
за дальнейший научно-технический прогресс, за дальнейшее развитие обра­
зования в новых экономических условиях.
Речь идет не о каких-то поправках, имеющих частное значение, не 
о традиционных взглядах на дальнейшее развитие педагогической науки, не 
о навязывании каких-то догм. Речь идет о новых подходах к организации ис­
следований, об усилении перспективных поисковых исследований на новых 
началах, которые прокладывали бы новые пути в теории и практике образо­
вания в нашей стране, чтобы лучше подготовить нашу молодежь к лучшему 
пониманию своих обязанностей перед обществом.
Рассчитывать на успех в этом деле можно лишь в том случае, если тео­
ретические идеи и практические мероприятия, которые следовало бы, по на­
шему мнению, осуществить, будут подкреплены практической организатор­
ской работой.
Только перестройка организации научных исследований позволит пре­
зидиуму РАО оставить такое наследство, которое даст возможность после­
дующим поколениям исследователей думать о президиуме с благодарностью.
Просил бы Вас рассмотреть мои предложения на расширенном заседа­
нии президиума с участием руководящих работников Министерства образо­
вания России.
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Бессознательное находит свое проявление в информации, 
которая накапливается в течение жизни в качестве опыта 
и оседает в памяти. Из всей суммы имеющихся знаний 
в каждый данный момент в фокусе сознания светится лишь 
небольшая их доля. О некоторых хранящихся в мозгу сведе­
ниях люди даже не подозревают. В регулировании поведения 
человека играют немаловажную роль многие впечатления, 
полученные в раннем детстве и прочно осевшие в глубинах 
неосознанной психики [1, с. 189].
А. Т. Спиркин
Необходимость обращения к данной теме продиктована следующими 
противоречиями, существующими в современном образовательном процессе 
и определяющими нашу авторскую позицию:
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1. Основной стержень современной парадигмы образовательного про­
цесса - идея сотрудничества основных субъектов обучения, воспитания. Пе­
дагогика сотрудничества - ее наиболее конкретная яркая манифестация. 
Идея оптимистична, демократична, актуальна. Именно в русле сотрудниче­
ства педагоги-новаторы нашли много удачных форм и способов оптимизиро­
вать образовательный процесс. Однако идея сотрудничества все же остается 
в абсолютном большинстве случаев лишь благим пожеланием, точнее, мифом.
Мы полагаем, что для самого понятия “сотрудничество” нет достаточно 
убедительной расшифровки. Дефиниция сотрудничества остается нераскры­
той до настоящего времени. На уровне обыденного сознания сотрудничество 
предполагает взаимопомощь, взаимное делегирование полномочий и, одно­
временно, независимость.
В курсе “Педагогики детства” (“Основы возрастной педагогики”) мы да­
ем стадии процесса взаимодействия в зависимости от возраста детей: опека, 
наставничество, партнерство, сотрудничество, содружество. Однако и эта 
классификация сотрудничества имеет относительный характер.
Главный фактор, определяющий мнимый характер сотрудничества, - 
миф о превращении учащихся в субъектов образовательного процесса, и 
прежде всего обучения. Ребенок был и остается объектом педагогической дея­
тельности. Суть - в выполнении им функции. Учитель выступает коммуника­
тором и транслятором, т. е. носителем и передатчиком научных знаний. Это 
его прямая обязанность. Его поле деятельности - проявление искусства педа­
гога.
В какой роли выступают учащиеся? Прежде всего - реципиентов (вос­
принимающих) и ретрансляторов (воспроизводящих) знания. Быть коммуни­
каторами они не в состоянии, если взять традиционные подходы в обучении. 
О каком сотрудничестве здесь может идти речь? Дети ретранслируют то, что 
получили в качестве реципиентов от учителя.
Можно ли изменить эту ситуацию? Можно. Для этого необходимо сде­
лать учащихся не мнимо, а действительно равноправными участниками обу­
чения, когда они будут выполнять роль не только ретранслятора, но и комму­
никатора, т. е. носителя знаний; учитель в данном случае оказывается на по­
ложении реципиента. При каких условиях возможно достижение такого ре­
зультата? Где должны учащиеся взять информацию, которой не владеют учи­
теля? Такой источник - жизненный опыт ребенка, как бы мал он ни был. Го­
воря языком науки, необходимо актуализировать витагенный опыт учащихся.
2. В настоящее время весьма актуальна проблема воспитания ценност­
ного отношения к знанию. В процессе обучения сосуществуют традиционная 
логика трансляции (передачи) знаний и логика деятельности реципиента (по­
лучателя знаний). Логика обучающего проста: я передаю знание, ты его полу­
чаешь и докажи, что это знание усвоено тобой, стало твоим достоянием.
Реализуется это, как правило, в пределах одной плоскости, по данной 
линии, только с разными векторами движения: от учителя к ученику, от уче­
ника к учителю. В центре внимания - сам процесс передачи знания. Именно 
процесс передачи (и обратной связи) является главной ценностью.
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Трагедия этого взаимодействия заключается в том, что само по себе 
знание не является ценностью. Ребенок не рассматривается в качестве рав­
ноправного участника процесса не только потому, что он всего лишь реципи­
ент и ретранслятор, но и потому, что он не является носителем ценностного 
знания. Знания рассматриваются, главным образом, как средство достиже­
ния самих целей, но меньше всего как цель приобретения, ценность.
Какое же знание имеет ценность для учащихся? Именно то, которое они 
воспринимают как личностно значимое. Как бы учитель ни доказывал жиз­
ненную важность транслируемых им знаний, они будут для ребенка лишь 
средством удовлетворения каких-то познавательных потребностей, а не само­
достаточной ценностью.
Какие знания самодостаточны для учащихся? Те, что они познали, про­
чувствовали, испытали на практике, что хотели бы сохранить в запасниках 
своей долговременной памяти, т. е. то, что составляет их жизненный опыт: 
память мыслей, память чувств, память действий.
Таким образом, опора на жизненный опыт личности - главный путь 
превращения образовательных знаний в ценность.
3. Не менее значима и проблема ценностного отношения к незнанию. 
Ценностное отношение к знанию должно быть диалектически связано 
с ценностным отношением к незнанию. Главная образовательная ценность - 
незнание. Что такое незнание? По сути - отсутствие информации. Но есть не­
знание как проявление невежества, и есть незнание как способ познания 
в образовательном процессе.
Чем невежество отличается от незнания? Невежество ассоциируется 
с нежеланием получать информацию, с использованием искаженной, непол­
ной информации, с использованием информации только на бытовом уровне, 
на уровне обыденного сознания, с активным неприятием научных знаний.
Незнание как научно-педагогическая категория имеет несколько со­
держательных характеристик. Ими являются:
• способ осознавать границы знания, так как незнание безгранично;
• фактор стимулирования познавательной активности;
• способ получения нового знания на основе преобразования старого, 
т. е. способ мысленного конструирования знания;
• источник профессиональной рефлексии и самооценки личности;
• фактор самореализации личности;
• фактор психологической защиты личности.
Таким образом, именно жизненный опыт дает возможность личности 
реализовать свой потенциал в образовательном процессе.
4. С этим блоком закономерно связана проблема комплексного исполь­
зования жизненного опыта в образовательном процессе.
Жизненный опыт многомерен. Он представляет собой сплав продуман­
ного, прочувствованного, проделанного. Именно сплав этих компонентов обу­
славливает их ценность, и хранится личностью. Таким образом, главная осо­
бенность жизненного опыта - его многомерность. Человек воспринимает мир 
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всегда многопланово. Для этого у него есть органы чувств: глаза, уши, руки, 
ноздри, два полушария, из которых каждое отвечает за свой участок, и т. д.
В педагогике многомерность всегда является предметом пристального 
внимания. (Пример: слепоглухонемые; Моцарт и Сальери; дети - левополу- 
шарники и правополушарники и связанные с этим психолого-педагогические 
проблемы. Проблемы шизофрении - многомерность собственного восприятия. 
Многомерность восприятия композиторами).
Процесс образования одномерен. Он реализуется в одной плоскости, 
только с разными векторами: учитель - ученики, ученики - учитель.
Много говорилось о связи обучения с жизнью. Но преимущественно 
имелась в виду практическая направленность обучения (голый прагматизм), и 
игнорировалось взаимодействие в деятельности учащихся и учителя. Оно мо­
жет быть связано с жизнью в том случае, если педагогическое взаимодейст­
вие будет многомерным. Так возникла идея голографического метода проек­
ции в процессе витагенного обучения.
5. Проблема актуализации интеллектуального потенциала личности 
в сфере ее подсознания давно находится в фокусе пристального внимания 
разных отраслей наук (медицина, психология, педагогика суггестивная, гип­
нопедия, онотопсихологическая педагогика), что обусловлено стремлением 
разбудить позитивное ядро человеческого сознания, а не заниматься профи­
лактикой регрессивных явлений. Позитивное начало ИН-СЕ позволяет чело­
веку определять полезность для своего бытия, выбирать оптимальный вари­
ант движения к самореализации.
Ощущение или осознание расхождения вектора ИН-СЕ и вектора жизни 
человека - источник болезней, патологии психики и характера.
Беда человека в том, что он имеет своего рода склонность к девиациям 
и запрограммирован на ошибку. Надо избавляться от действия этой про­
граммы. Для этого необходимо, чтобы ребенка учили любить себя; тогда он 
будет любить и других. Ему необходимо дать возможность “выбирать родите­
лей”, т. е. родители должны любить не себя в ребенке, а ребенка в себе.
Далее обратимся к характеристике основных категорий витагенного 
обучения - в нашем понимании.
Витагенное обучение - обучение, основанное на актуализации (востре­
бовании) жизненного опыта личности, ее интеллектуально-психологического 
потенциала в образовательных целях.
Жизненный опыт - витагенная информация, которая стала достоянием 
личности, будучи отложенной в резервах долговременной памяти и находится 
в состоянии постоянной готовности к актуализации (востребованию) 
в адекватных ситуациях. Она представляет собой сплав мыслей, чувств, по­
ступков человека, представляющих для него самодостаточную ценность, и 
связана с памятью разума, чувств, поведения.
Опыт жизни - витагенная информация, не прожитая человеком и по­
лученная лишь благодаря его осведомленности о тех или иных сторонах жиз­
ни и деятельности; она не имеет для него достаточной ценности. К сожале­
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нию, именно на этом витагенно-информационном уровне и идет процесс обу­
чения по большинству образовательных технологий.
Переход витпагенной информации в витагенный опыт совершается че­
рез несколько стадий на нескольких уровнях.
Первая стадия - первичное восприятие витагенной информации, не- 
расчлененное, недифференцированное.
Вторая стадия - оценочно-фильтрующая. Личность определяет значи­
мость полученной информации в филогенезе, т. е. с общечеловеческих, груп­
повых, гностических позиций, затем в онтогенезе, т. е. в плане личной значи­
мости. Отсеивание информации происходит именно онтогенетически.
Третья - установочная. Личность создает либо стихийно, либо осмыс­
ленно установку на запоминание данной информации с приблизительным 
сроком "хранения”. Сроки хранения определяются ее значимостью, жизнен­
ной и практической направленностью. Это определяет и уровень ее усвоения. 
Всего их три:
Первый уровень - операционный. Установка на слабое запоминание, 
так как информация имеет наименьшее значение для самореализации лично­
сти в образовательном процессе. Запоминание “на всякий случай”.
Второй - функциональный. Установка на более длительные сроки хра­
нения информации. Используется в ситуациях выбора.
Третий - базовый. Установка на длительное запоминание, наибольшая 
значимость для самореализации в образовательном процессе.
Уровни могут постоянно взаимодействовать между собой, переходить 
один в другой, приобретать различную степень значимости.
Важнейшей категорией еитагенного обучения является гологра­
фический метод проекций.
Под идеей голографического метода проекций в процессе витагенного 
обучения подразумевается система образовательных способов, технологий 
обучения, направленная на объемную многомерную подачу изучаемого мате­
риала, соответствующую особенностям многомерности восприятия окружаю­
щего мира и запаса жизненного опыта.
Понятие голографии - физическое. Оно означает рассмотрение объекта 
в отраженном многомерном пространстве, не менее чем в трех проекциях.
Понятие голографии использовано в онтопсихологии Антонио Мене- 
гетти. Он вводит понятие “голографическое сознание” [2].
“Каждая индивидуальность- это точка соединения многочисленных 
векторов движения. Она рождается от взаимного равновесия, которое уста­
навливается на пересечении этих векторов...
Мысль - это не что иное, как повторение, отражение энергии, направ­
ленной по вектору в одно место. В голографии важна целостность образа, его 
объемность”. А. Менегетти вводит понятие “голографическая ситуация”, кото­
рое обозначает подход к ребенку не как к взрослому человеку, а как 
к самости, когда он весь на виду, целостен, отдает себя каждому действию 
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целиком. По его мнению, поведение ребенка до шести лет голографично 
[2, с. 21].
Мы рассматриваем голографический метод проекции в обучении 
в качестве процесса объемного раскрытия содержания изучаемого знания, 
состояний, сочетающих в себе как минимум три проекции 
с центронаправленными векторами:
Витагенная проекция- витагенная информация, востребованная учи­
телем в процессе обучения для подготовки к изложению нового знания. Век­
тор: ученик - знание - учитель.
Стереопроекция - информация, идущая от учителя, использующего ви- 
тагенную информацию учащихся. Вектор: учитель - знание - ученик.
Голографическая проекция - информация, идущая от любого дополни­
тельного источника (витагенный опыт других, книга, средства массовой ин­
формации, произведения искусства, научные данные, встречи со специали­
стами различных отраслей науки и пр.).
Голографический метод задействуется не только в процессе преподава­
ния, но и в учении. Проекции в таких случаях также направлены на знания, 
но векторы несколько иные. Первая проекция, витагенная, остается постоян­
ной; стереопроекция - это знания, полученные из разных- источников; голо­
графическая - становится мысленным моделированием знания, где источник 
его получения - незнание, интеллектуальный потенциал самой личности.
Голографический метод в научно-педагогических исследованиях преду­
сматривает рассмотрение любых объектов в фокусе трактовок различных 
смежных наук (педагогическое взаимодействие, педагогическая диагностика 
и др.).
Технология голографического метода в преподавании может 
быть представлена как система следующих приемов:
1. Прием ретроспективного анализа жизненного опыта с раскрытием 
его связей в образовательном процессе. Применяется в тех случаях, когда не­
обходимо использовать аналитические способности и умения учащихся, соот­
носить ценностную образовательную информацию с запасом витагенной ин­
формации и делать необходимые в образовательных целях выводы.
Иначе говоря, автобиографическое жизнеописание полезно предлагать 
учащимся в тех случаях, когда в фактах собственной или чужой биографии 
они находят подтверждение или отрицание образовательной значимости ин­
формации, полученной в изложении преподавателя.
Цель данного приема - “операция сведения” витагенных знаний 
с образовательными. Между ними практически всегда существует определен­
ной степени расхождение, неизбежное в силу тех особенностей, которые име­
ют место в научных и житейских представлениях человека.
Степень расхождения может быть различной:
• Несовпадение, когда основные блоки, главные идеи витагенных и об­
разовательных знаний идентичны, но имеются “нестыковки” в отдельных ча­
стностях, отражающих субъективное восприятие действительности каждым 
учащимся. Его формула: “В целом верно, но...”.
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• Противоречие, когда опыт личности отрицает объективный характер 
образовательных знаний, ставит их под сомнение и требует дополнительных 
доказательств. Его формула: “Сомневаюсь я... ”.
• Неприятие - такой уровень расхождения, при котором подвергается 
критике сама идея, содержащаяся в образовательных знаниях. Его формула: 
“Не верю!”.
• Отрицание - активное неприятие образовательной идеи, выдвижение 
аргументов, доказывающих ее несостоятельность. Его формула: “Не только не 
верю, но и считаю ошибочной”.
• Взаимозаключение - не только выдвижение аргументов против обра­
зовательной идеи, которая диаметрально противоречит витагенному опыту 
личности, но и стремление альтернативно предложить свою образовательную 
идею. Его формула: “Отрицая эту идею, я предлагаю свою”.
Образовательная задача преподавателя заключается в умении диагно­
стировать степень и причины расхождения между витагенными и образова­
тельными знаниями и, опираясь на систему научных доказательств, раскрыть 
образовательную ценность жизненного опыта учащихся, т. е. добиться эф­
фективности “операции сведения”.
2. Прием стартовой актуализации жизненного опыта учащихся. Суть 
приема заключается в том, чтобы выяснить, каким запасом знаний на уровне 
обыденного сознания обладают учащиеся, прежде чем они получат необходи­
мый запас образовательных (научных) знаний. Реализация данного приема 
дает возможность определить интеллектуальный потенциал как отдельных 
учащихся, так и коллектива в целом, сформировать психологическую уста­
новку на получение новой информации, привлекать имеющиеся знания для 
создания проблемной ситуации. Технология использования данного приема 
может быть связана со следующими формами организации деятельности 
учащихся:
1) Прямая постановка вопроса “Что вы знаете о...?”.
2) Постановка проблемного вопроса в виде описания какой-то жизнен­
ной ситуации.
3) Письменные работы учащихся, в которых они излагают витагенные 
знания, с последующим анализом преподавателем степени их осведомленно­
сти в области изучаемой учебной дисциплины.
4) Актуализация витагенного запаса практических умений, навыков 
в том или ином виде учебной деятельности (труд, домоводство, физкультура, 
химия, физика и т. п.)
Эффективность данного приема обеспечивается тремя основными ус­
ловиями:
• Задачи по актуализации жизненного опыта должны соответствовать 
возрастным возможностям учащихся.
• Форма актуализации также должна соответствовать возрастным воз­
можностям учащихся.
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• Любая форма актуализации витагенного опыта учащихся должна со­
провождаться ситуацией успеха и создавать у ребенка оптимистическую пер­
спективу.
3. Прием опережающей проекции преподавания. В таких случаях осо­
бенно велика роль учителя (преподавателя). Важна инструментовка этого 
приема. Если она будет связана с обещанием типа: “Скоро узнаете что-то но­
вое” - или: “К тому, что вы знаете, будет добавлено что-то новое” - 
о витагенности говорить трудно.
Здесь целесообразна примерно такая формула: “В следующий раз я вам 
расскажу о... а вы постарайтесь вспомнить, что вы знаете, слышали об этом, 
с чем подобным вам приходилось сталкиваться в жизни...”. Следовательно, 
смысл инструментовки заключен в том, чтобы образовательную проекцию на 
новое знание органично наложить на витагенную.
4. Прием дополнительного конструирования незаконченной образова­
тельной модели. Его формула: “Я предлагаю вам идею, незаконченное произ­
ведение, а ваша задача - дополнить, насытить содержанием. Опора - на ваш 
жизненный опыт”.
Прием особенно эффективен в тех случаях, когда необходимо актуали­
зировать не столько витагенные знания, сколько творческий потенциал лич­
ности, ее потребность в самореализации.
Наиболее стимулирующий фактор в использовании данного приема - 
установка на быстрое и качественное решение какой-то образовательной 
проблемы (задачи).
Это перекликается с идеей опережающего обучения по технологии 
С. Н. Лысенковой. Его формула: “Сегодня вы узнали о... в следующий раз уз­
наете о...”. Смысл данного приема- в предварительной актуализации жиз­
ненного опыта учащихся, в формировании психологической готовности 
к соединению имеющегося запаса знаний (умений) с прогнозируемой проек­
цией образовательной информации.
Возникает вопрос: в чем же здесь проявляется витагенный характер 
преподавания? Ведь на данном занятии учащиеся получили определенную 
сумму образовательных знаний, и на последующих занятиях им предстоит 
прибавить к этому новую сумму таких же научных знаний. Учитель всего 
лишь предупреждает о тех знаниях, которые они получат.
Витагенность проявляется не в содержании знаний, а в ожидании но­
вого опыта познания.
Учащийся как бы задает себе вопрос: “Смо1у ли я это усвоить, инте­
ресно ли новое занятие, нужно ли оно мне?” - и пр., т. е. он как бы готовится 
мобилизовать свой интеллектуальный потенциал для гностического процесса. 
Важно помнить, что витагенное обучение нацелено не только на актуализа­
цию опыта, но и на витагенные потенции личности.
5. Прием временной, пространственной, содержательной синхрониза­
ции образовательных проекций. Суть приема заключается в том, чтобы ди­
дактический материал излагать с раскрытием временных, пространственных, 
содержательных связей между фактами, событиями, явлениями, процессами.
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Это могут быть: синхронистические таблицы по истории; пространственные 
проекции в математике; взаимообусловленность химических, физических, 
физиологических процессов; картографические проекции, психофизиологи­
ческие, психологические, педагогические проекции и т. п.
Витагенный компонент проявляется не в усвоении знаний, выработке 
умений, а в объемном характере восприятия образовательного предмета 
в соответствии с “правдой жизни”, которая всегда многопланова. Речь идет не 
столько о проблеме усвоения учебного материала, сколько о проблеме “дове­
рия” к нему. Формула данного приема: “Жизнь многомерна, и учебный мате­
риал необходимо воспринимать многомерно, тогда он будет необходим для 
жизни”.
В конечном итоге, это воспитывает ценностное отношение к знанию. И 
не только к знанию. Так формируется отношение к витагенному незнанию, 
поскольку само знание воспринимается с позиции неизвестного. Логика про­
ста: “То, что я воспринял в разных связях и отношениях, всего лишь часть 
неисчислимых связей и отношений в жизни. Чем больше я познаю в жизни, 
тем больше понимаю свое незнание жизни”.
6. Прием витагенных аналогий в образовательных проекциях. Формула 
этого приема: “В жизни нет ничего такого, чего бы еще не было”. Именно на 
этой посылке основывается афоризм: “История постоянно дает уроки, кото­
рые никого и ничему не учат”. Суть приема заключается в том, чтобы исполь­
зовать жизненный опыт учащихся в плане исторических проекций. Он необ­
ходим в таких случаях, когда учащимся важно показать значимость накопле­
ния опыта жизни в отличие от жизненной информированности. “Жизнь надо 
прожить, а не пробежать”. Таков воспитательный смысл афоризма. Образова­
тельная ценность данного приема голографической технологии - в раскрытии 
преемственности знаний человека в онтогенезе и филогенезе. Знания, лежа­
щие на поверхности, давно освоены человечеством. Только глубокое изучение, 
упорный труд могут дать какие-то новые знания.
Правильно оценить настоящее можно только с позиций прошлого, 
а прошлое следует оценивать с позиций будущего.
Прием витагенных аналогий может быть применен и в форме художе­
ственно-образной постановки вопросов. Например: “Кто первый дал описание 
образов русского бомжа, русского рэкетира?”. (Ответ: «А. С. Пушкин в “Сказке 
о попе и его работнике Балде”»). Или: “Где впервые описана важная роль 
предвыборных обещаний, опасность информационной блокады, дезинформа­
ции?”. (Ответ: «В “Сказке о царе Салтане” А. С. Пушкина»).
7. Прием витагенного одухотворения объектов живой и неживой при­
роды в голографии образовательного процесса. Суть данного приема заключа­
ется в том, чтобы одухотворить, точнее, очеловечить объекты неживой и жи­
вой природы, приписывая им человеческие качества, мотивы действия, и 
раскрыть тем самым глубинный смысл образовательных связей, процессов.
Технологическое значение приема сводится к тому, что учащийся сам 
создает три проекции, обеспечивающие голографический взгляд: витагенную 
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(вектор от ученика), т. е. он опирается на свой жизненный опыт, избирая объ­
ект живой или неживой природы; стереоскопическую (вектор от учителя), 
т. е. он ставит перед собой задачу выявить возможности объекта; голографи­
ческую (вектор со стороны), т. е. использует дополнительную информацию об 
избранном объекте.
Примеры витагенного одухотворения: “Холстомер” Л. Н. Толстого, серия 
мультфильмов “Ну, погоди”, фильм “Маугли” и т. п.; сочинения на тему “О чем 
поет ручей”, беседы на природе “О чем думает травинка, по которой ползет 
букашка”, “О чем думает букашка, которая ползет по травинке”
В. А. Сухомлинского; “Сочинения о треугольнике”, “Сказки о логарифме” 
Г. Д. Кущ-Жирко (учитель математики) и пр.
Большую роль в технологии одухотворения играют сказки, сочиняемые 
учащимися на любую избранную ими тему.
8. Технология творческого синтеза образовательных проекций. Смысл 
данного технологического приема заключен в том, чтобы образовательный 
объект знания был представлен в проекциях голографии творчески преобра­
зованным, интегрированным.
Особое распространение данный прием получил в процессе изучения 
дисциплин эстетического цикла, в художественно-изобразительной деятель­
ности.
Технологическое описание данного приема содержит определенный ал­
горитм, состоящий из несколько шагов-предписаний (дается на основе опыта 
преподавания изобразительного искусства в школе № 120 Екатеринбурга 
А. А. Банных).
Первый шаг- демонстрация слайдов, фильмов, отражающих выдаю­
щиеся произведения культуры народов различных эпох. Второй - демонстра­
ция предметов материальной культуры народов различных исторических 
эпох - от античного мира до современности. Третий - художественное изо­
бражение учащимися предметов материальной культуры любого историче­
ского периода (по выбору). Четвертый - творческое задание для учащихся: 
из различных по характеру, содержанию, форме предметов, из символов ма­
териально-духовной культуры разных эпох и народов создать собственную 
художественно-изобразительную композицию, содержащую определенный 
историко-эстетический смысл.
Главная цель данной технологии - формирование у учащихся художе­
ственного языка и образа эпохи, навыков ее художественно-голографического 
отражения.
9. Технология творческого моделирования идеальных образовательных 
объектов. Образно данный прием можно сравнить с известной в свое время 
газетно-журнальной рубрикой “Если бы директором был я”.
Смысл приема заключен в том, чтобы дать учащимся возможность по­
строить в своем воображении идеальную модель образовательного объекта, 
материалами для которой послужили бы прежде всего витагенный опыт, ин­
формация, полученная в процессе обучения.
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Термин “идеальная” означает в данном случае не совершенство, отсут­
ствие недостатков, а умозрительный, дистанцированный от реалий жизни 
проект, иллюстрирующий главную идею автора.
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УДК 37.01
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ КАК АДЕКВАТНЫЙ ПОДХОД 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
К. М. Левитан
Педагогическая наука и система образования сталкиваются с новыми 
крупными вызовами жизни на пороге третьего тысячелетия. Стремительный 
технический прогресс, мультикультурное общество, процессы глобализации, 
включая глобальный кризис техногенной цивилизации, который проявляется 
в серии кризисов: экономическом, антропологическом, кризисе нравственно­
сти и власти, предъявляют новые требования к школе и педагогике. В России 
кризисная ситуация обостряется вследствие того, что страна переживает пе­
реходный период, для которого характерны конфликты в сфере экономики и 
социально-политических отношений, пробуждение национального самосозна­
ния, спор федеральных законов с региональными, процессы обнищания, мар­
гинализации и криминализации населения, формирование стереотипа недо­
верия к закону и власти в общественном сознании, социальный пессимизм.
На этом неблагоприятном фоне продолжают развиваться кризис педа­
гогической науки, не учитывающей многие социально значимые реалии и не 
удовлетворяющей запросы педагогической практики, а также кризис отече­
ственной системы образования, который выражается в разрыве между обра­
зованием и культурой, образованием и наукой, образованием и обществом. 
Недальновидная политика государства в сфере образования приводит к росту 
девиантного поведения людей, социально маркированного агрессивной сре­
дой с антигуманной направленностью.
Реальная жизнь сегодня отличается высокой интенсивностью и разно­
образием. У многих людей отсутствует интерес к абстрактной аналитике, 
в обществе господствует массовый прагматизм. Жизнь без подсказки и нра­
воучений исполняет роль “школы капитализма” и “школы демократии”. Дей­
ствительность порой выглядит совершенно иначе, чем наше представление 
о ней. Общество словно формирует социальный заказ на насильников. Вместе 
с тем ощущается явная социальная потребность в индивидуальностях, обла­
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